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ABSTRACT 
Liverworts of La Rioja (Spain) 
In this paper the list of the Hepaticae species and their distribution in La Rioja 
are reported. 
RESUMEN 
En este trabajo presentamos el catálogo de  Hepáticas y su distribución d e  La 
R ioja. 
Con el presente trabajo, pretendemos 
poner al día el conocimiento actual de las 
Hepáticas de La Rioja. Las primeras refe- 
rencias bibliográficas sobre briofitos reco- 
lectados en La Rioja datan del siglo XIX 
(COLMEIRO 1867), referidas a PALAU. 
En el siglo XX, TONGLET (1906) da un 
catálogo de Muscíneas de Ortigosa de Ca- 
meros, entre ellas, vanas especies de Hepá- 
ticas. CASARES GIL (19 15- 19 19) da a cono- 
cer nuevas citas a la flora riojana referibles 
a la zona de Cameros. 
ZUBlA (1921), en su estudio sobre Flora 
de La Rioja, incluye un amplio apartado a 
los briofitos recolectados por e1 en la pro- 
vincia, siendo el catálogo de Hepáticas 
bastante pobre. 
P. ALLORGE (1928) y posteriormente 
V. ALLORGE (1 956) dan a conocer nuevas 
citas, de la localidad de Pajares, próxima a 
la base del Puerto de Piqueras; y por últi- 
mo, CASAS (1975) en un trabajo sobre va- 
rias provincias castellanas, incluye nuevas 
aportaciones de hepáticas para el territo- 
rio. 
En este trabajo incluimos los táxones 
recogidos y estudiados por nosostros en di- 
versas localidades, algunas ya visitadas con 
anterioridad por otros bnólogos, como Vi- 
lloslada de Cameros y Puerto de Piqueras, 
y otras herborizadas por primera vez, 
como son Anguiano, Mancilla y Valvane- 
ra. Aportamos once nuevas citas. que re- 
presenta el 33'3% del catálogo que presen- 
tamos, que consta de 34 taxones. 
* Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Univercidad Complutense. Madrid (3). 
Además hemos realizado los mapas de 
distribución, de los táxones recolectados 
por nosotros. 
II. CATALOGO 
Para la realización del presente catálo- 
go, hemos seguido el criterio de (GROLLE, 
1976), en cuanto a la taxonomía y nomen- 
clatura específica. 
los taludes rezumantes, bajo el Monasterio 
de Valvanera (fig. 2). 
LUNULARIACEAE 
- Lunularia cruniata (L.) Dum. 
Recolectada en el valle del n o  Valvane- 
ra (fig. 3). Primera cita para La Rioja. 
MARCHANTIACEAE 
- Marchantia polymorpha L. 
Citada en El Rasillo de Cameros por 
ZUBlA (192 1). Herbonzada en las proximi- 
dades del Monasterio de Valvanera ((fig. 2). 
RICCIACEAE 
- Riccia beyrichiana Hampe ex Lehm. 
En el valle del no  Valvanera (fig. 3). 
Primera cita para La Rioja. 
- Riccia fluitans L. 
En Logroño (ZUBIA 192 1) (fig. 3). 
Frc;. 1.-Localización de la zona estudiada: La Rioja 
(España). 
TARGIONIACEAE 
- Targionia hypophylla L. 
Primera cita, para La Rioja. Recolecta- 
da en las proximidades del no  Valvanera 
(fig. 2). 
AY TONIACEAE 
- Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi 
No conocemos citas anteriores. Es muy 
frecuente en los taludes húmedos y frescos, 
tanto en Anguiano, como en Mansilla y 
Valvanera (fig. 2). 
CONOCEPHALACEAE 
- Conocephalum conicum (L.) Lindb. 
Citada en Pazuengos por PALAU ex 
CAV. (COLMEIRO 1867) la encontramos en 
FIG. 2.-Distribución de Targionia hypophylla m), Re- 
boulia hernisphaerica O), Conocephalum conicum 
(A), Marchantra pol~.morpha (A). y Aneura pinguis 
(e) en La Rioja. 
METZGERIACEAE 
- Apometzgeria pubescens (Schrank) 
Kawh. 
En el hayedo del Puerto de Piqueras. 
en la base de rocas silíceas (CASAS, 1975); 
Valle del no  Valvanera (FUERTES & MEN- 
DIOLA, 1 983) (fig. 4). 
- Metzgeria furcata (L.) Dum. 
Novedad para la zona. Epifita sobre 
Fagus sylvatica, Mansilla (FUERTES & 
MENDIOLA, 1983) (fig. 4). 
- Metzgeria furcata (L.) Dum. var. ulvula 
Nees 
Nueva cita para La rioja. Epifita sobre 
hayas, en Valvanera (FUERTES & MENDIO- 
LA. 1983) (fig. 4). 
Fic. 3.-Distribución de Lunularia cruciata m}, Riccia 
beyrichiana (a}, Riccia fluitans (A}, Pellia endivi~folia 
(~) ,Pei i ia  rphiphylla (e}, y Tritomaria quinquedenta- 
ta (O) en La Rioja. 
ANEURACEAE 
- Aneura pinguis (L.) Dum. 
Citada en la Sierra de Cameros (CASA- 
RES GIL, 19 15) (fig. 2). 
PELLIACEAE 
- Pellia endiviifolia (Dicks.) Dum. 
Sierra de Cameros (CASARES GIL, 
19 15); en los taludes rezumantes de Villos- 
lada de Cameros (FUERTES & MENDIOLA 
1983) (fig. 3). 
- Pellia epiphylla (L.) Corda in opiz. 
Logroño (ZUBIA, 192 1). Taludes húme- 
dos bajo el Monasterio de Valvanera 
(FUERTES & MENDIOLA, 1983) (fig. 3). 
CODONIACEAE 
- Fossombronia angulosa (Dicks.) Raddi 
En taludes ácidos, próximos al barran- 
co del n o  Cambrones, Mansilla (FUERTES 
& MENDIOLA, 1983). Nueva cita para la 
zona (fig. 5). 
- Fossombronia pusilla (L.) Dum. var. de- 
cipiens Corbikre 
Valvanera (FUERTES & MENDIOLA, 
1983). Primera cita para La Rioja (fig. 5). 
JUNGERMANIACEAE 
- Barbilophozia barbata (Schmid. ex 
Schreb.) Loeske 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906) 
(fig. 4). 
- Barbilophozia floerki (Web. te Mohr.) 
Loeske 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906), 
la misma localidad (CASARES GIL, 191 1) 
(fig. 4). 
- Tritomaria quinquedentata (Huds.) 
Buch. 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906); 
en melojares, cerca de Pajares (V. ALLOR- 
GE, 1956) (fig. 3). 
PLAGIOCHILACEAE 
- Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) 
Lindenb. 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906). 
En hayedos próximos a Villoslada de Ca- 
meros (CASAS, 1975) y en las cercanías del 
Puerto de Piqueras (CASAS, 1975); Valle 
del n o  Valvanera (FUERTES & MENDIOLA, 
19 8 3) (fig. 5). 
- Plagiochila asplenioides var. minor 
(Lindb.) 
Citada en la Sierra de Cameros (CASA- 
RES GIL, 19 15) (fig. 5). 
LOPHOCOLEACEAE 
- Lophocolea bidentata (L.) Dum. 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906); 
hayedo del Puerto de Iqueras, en la base de 
rocas silíceas (CASAS, 1975); Humícola, 
en el barranco de Cambrones, Mansilla - Cephalozia bicuspidata (L.) Dum. 
(FUERTES & MEND10LA7 I 983) Y en Valva- Proximidades al Monasterio de Valva- 
riera & M E N D ' O L A y  1983) nera (FUERTES & MENDIOLA, 1983) (fig. 
(fig. 5). 6). Nueva cita para La Rioja. 
- Lophocolea cuspidata (Nees.) Limpr. in 
Cohn 
Sierra de Cameros (CASARES, 1915); 
melojares próximos a Pajares (ALLORGE, 
1956); Valvanera (FUERTES & MENDIOLA, 
1983) (fig. 5). 
FIG. 4.-Distribución de .4port1rfzgeria pubesceris m). 
Merzgeria ,furcata (O j. Melzgeria furca fa var. ul\'ula 
(A). Barbilophozia barhura la). Barbilophozia .Jloerki 
(a), y Lejeunea caviJ6lia (O). en La Rioja. 
SCAPANIACEAE 
- Diplophyllum albicans (L.) Dum. 
En melojares de Pajares (V. ALLORGE, 
1956); hayedos bajo el Puerto de Piqueras 
(CASAS, 1975); en taludes ácidos, cerca de 
la cuenca del n o  Valvanera (FUERTES & 
MENDIOLA, 1983) (fig. 6). 
- Scapania undulata (L.) Dum. 
Sierra de Cameros (CASARES GIL, 
19 1 5); Valle del n o  Valvanera (FUERTES & 
MENDIOLA, 1983) (fig. 6). 
CEPHALOZIACEAE 
- Cephalozia ambigua Mass. 
Valle del no  Valvanera (FUERTES & 
MENDIOLA, 1983) (fig. 6). Primera cita 
para La Rioja. 
Fic;. 5.-Distribución de i;o.rsomhronia angulosa m]. 
F. pu.silla var. decipiens o), Plagiochilla porelloidt,.~ 
(A), P. asplenioides var. minor (a), Lophocoleu hicietl- 
tufa (a), y L. cuspiciafa (0) en La Rioja. 
- Blepharostoma tricophyllum (L.) Dum. 
En el hayedo del Puerto de Piqueras, al 
borde de un torrente, a 1.600 m. (CASAS, 
1975); cercano al no  Valvanera (FUERTES 
& MENDIOLA, 1983); y próximo a Anguia- 
no (FUERTES & MENDIOLA, 1983) (fig. 6). 
RADULACEAE 
- Radula complanata (L.) Dum. 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906); 
en Logroño y Viguera (ZUBIA, 192 1); sobre 
un tocón de haya, en el hayedo del Puerto 
de Piqueras (CASAS. 1975); epifita sobre 
hayas, en Mansilla (FUERTES & MENDIO- 
LA, 1983), también en Anguiano y Valva- 
nera (FUERTES & MENDIOLA, 1983) (fig. 
6). 
PORELLACEAE 
- Porella laevigata Lindb. 
Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906). 
(fig. 7). 
- Porella laevigata Lindb. var. obscura - Frullania tamarisci (L.) Dum. 
Nels. Ortigosa de Cameros (TONGLET, 1906); 
Ortigosa de Carneros (TONGLET, 1906) hayedos del Puerto de Piqueras (CASAS, 
(fig. 7). 1975); epifita en haya, Mansilla y Valva- 
nera (FUERTES & MENDIOLA, 1983) 
- Porella cordeana (Hüb.) More var sim- (fig. 7). 
plicior (Zett.) K. Mull. 
Ortigosa de Carneros (CASARES GIL, 
191 1); en hayedos del Puerto de Piqueras LEJEUNEACEAE 
(CASAS, 1975) (fig. 7). 
- Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb. 
- Porella platyphylla (L.) Pfeiff. En los taludes del cauce del no Valva- 
Ortigosa de Carneros (TONGLET, 1906); "era (F
UERTES & MEND1OLA, l983). Pfi- 
en rocas ácidas Mansilla (FUERTES & mera cita para la provincia (fig. 4). 
MENDIOLA, 1983); en las proximidades al 
valle del río Valvanera (FUERTES & MEN- 
DIOLA, 1983) (fig. 7). 
FIG. 6.-Distribución de Cephalozia ambigua m), C.. 
bicuspidata o), Diplophyllum albicans (A), Scapania 
undulata (A), Blepharosroma rricophyllum (o), y Ra- 
dula complanara (O) en La Rioja. 
JUBULACEAE 
- Frullania dilatata (L.) Dum. 
FIG 7.-Distribución de Porella laevigata m), P. 1,aevi- 
qara var. obscura (tl), P. cordeana var. simplicior (A). 
P. plaryphylla (A), Frullania dilatata (O), y F. rama- 
risci (O) en La Rioja. 
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